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Sempre hem cregut que la petita comarca del Collsacabra, a part del seu valor
paisatgístic, podria aportar uns valors culturals que transcendissin els seus límits
territorials, transmetessin una inquietud i generessin un interès terres enllà. Si, per
exemple, el Festival de Música de Cantonigròs enalteix i divulga aquell art, per què no
promoure ara la lectura, en un temps de domini abassegador dels mitjans audiovisuals?
Promoure la lectura de llibres i la lectura del país a través del coneixement de les seves
muntanyes, heus aquí el repte.
Ara fa un any, un grup de persones il·lusionades per trobar una motivació per tal de
treballar conjuntament, es plantejaren l’elaboració d’un projecte que, qui sap, potser
podria arrelar al Collsacabra, país muntanyós d’intricada geografia: la celebració de la
Primera Fira del Llibre de Muntanya al Collsacabra. Ja sabem que la muntanya té moltes
lectures diferents, des de ser l’escenari per als practicants de l’alpinisme i l’esquí, fins al
lloc on trobar el silenci per al gaudi de l’esperit, passant per l’excursionista tradicional
a l’encalç d’itineraris suggestius i per aquell que hi troba el marc idoni per a l’expressió
literària. Recordem el Cant iv del Canigó de mossèn Cinto, els Pirineus fets poesia a
través d’una visió romàntica.
La Fira, que voldríem que tingués una periodicitat anual i un caràcter itinerant pels
pobles del Collsacabra i el seu entorn, vol oferir la muntanya com un marc d’activitats
que inclourien sempre el respecte per l’entorn natural, vol estimular l’edició de llibres i
altres materials dedicats a la natura i vol promoure l’interès del lector per una gran
varietat de camps relacionats amb aquell entorn, com la geografia i les ciències naturals,
l’ecologia, l’excursionisme i l’esport, la tradició i la informació lligada al món rural etc.
Hi ha escassos precedents d’una fira d’aquestes característiques. Cap als anys 80 hi
hagué uns intents de celebració d’una fira periòdica del llibre de muntanya a Barcelona,
però de fet, només el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló ha col·laborat amb la
lletra impresa com a complement de la seva convocatòria. Un exemple de la fira que
comentem ha estat la que durant uns anys ha tingut lloc a Font-romeu (Cerdanya) amb
l’explícit títol de Festival del Llibre i de l’Edició de Muntanya. No tenim notícies d’altres
fires semblants ni a l’estat espanyol ni a l’àrea mediterrània propera.
Aquesta trobada del Collsacabra es complementaria amb diversos actes i potser fóra
una bona ocasió per elaborar un manifest en què es donessin unes pautes per tal de
protegir el nostre entorn muntanyenc de tantes i tantes agressions, algunes de les quals
permeses o ignorades per l’Administració.
La Primera Fira del Llibre de Muntanya al Collsacabra tindrà lloc a Tavertet i el seu
èxit depèn de tots. Un esdeveniment així ve a omplir un buit i ens ofereix poder conèixer
en conjunt una producció editorial sovint ignorada i a la vegada fomenta una relació
entre les persones que viuen el mateix ambient i les mateixes aficions.
